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登場する「準拠集団J íマージナリティ j などのキ一概念がやや無限定に用いられているのではないか，住友財閥の事
業活動の分析が手薄であり，個々の経営者の経営理念と住友財閥の事業活動とがどの程度結び、ついていたのかの説明
が十分ではないなど，いくつかの問題が残されてはいるが，これらは本論文の全体としての価値を損なうものではな
い。博士(経済学)の学位に十分値するものと判定する。
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